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主な研究活動�
現 地 調 査 �
香月  洋一郎� 山形県山形市（6月24日）�
本年度の作業班報告書の原稿内容検討、およびそれに使用する写真資料についての相談�














































































































・『Aiming for COE of Integrated Area Studies FY2002-FY2006』�
京都大学21世紀COEプログラム�
「世界を先導する総合的地域研究拠点の形成─フィール�
ド・ステーションを活用した臨地教育・研究体制の確立」�
